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0 RECURSO TIE CAMAR[O TIE iGUAS POUCO PROFUNDAS 
L. Brinca e L. Palha de Sousa- Instituto de Investigag~o Pes~ueira, Maputo 
1. Tiistribuig~o do recurso 
0 camar~ de aguas pouco profundas ocorre praticamente ao longo de toda a 
costa de Mogambi~ue. A sua distribuig~o esta muito ligada a existencia de 
mangais, locais onde se desenvolve durante os primeiros meses de vida. A 
populag~o adulta vive nas bafas ou no mar, em aguas de pouca profundidade. 
No Banco de Sofala, por exemplo, ocorre em arrastos efectuados entre a 
costa e os 70 metros de profundidade, mas as maiores concentragoes encon-
tram-se entre os 5 e 25 metros. 
2. Principais areas de pesca e composig~ especffica das capturas 
0 camar~o e capturado por artes artesanais praticamente ao longo de toda 
3. 
Fig. 1 - Principais areas de 
pesca das frotas industrial 
e semi-industrial 
a costa. A captura e a composig~o esp~ 
cffica da pesca artesanal s~o pouco 
conhecidas. 0 valor de 4 000 toneladas, 
obtido em 1981 para as provfncias de 
Sofala, Zambezia e Nampula, subestima 
o valor real. As capturas parecem ser 
essencialmente constituldas pela es-
pecie Acetes erythraeus. 
A maior captura provem das frotas indus 
trial e semi-industrial a operar no Ban 
co de Sofala e Bafa de Maputo (Fig.1). 
Na~uele Banco as maiores concentragoes 
encontram-se entre Angoche e Machese e 
entre a Beira e Chiloane, compreenden-
do uma area total de cerca de 12 000 
2. km , no entanto, o maior esforgo de 
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Fig. 2 - :Banco de Sofala - Zona de pesca com indicagao das principais 
areas de concentragao do esforgo de pesca 
Fig. 3 - Eaia de Maputo - Zona de pesca com indicagao das principais 
areas de concentragao do esforgo de pesca 
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pesca esta concentrado em pe~uenas areas sobretudo entre Pebane e o del-
ta do rio Zambeze (Fig. 2). 
A segunda area de pesca e a Baia de Maputo onde opera uma frota de pe~ue­
nos arrastoes. Embora a pesca se efectua em praticamente toda a Baia, em 
profundidades superiores a 5 metros, o maior esforgo de pesca esta concen 
trado em pe~uenas areas (Fig. 3). 
Nas duas areas de pesca acima citadas as especies mais abundantes e de 
maior valor comercial pertencem a familia Penaeidae, embora os carideos 
ocorram tambem nas capturas. As especies Penaeus indicus ( camaxi!o bran-
eo) e Metapenaeus monoceros (camar~ castanho) dominam as capturas no 
Banco de Sofala, constituindo cerca de 90% da captura total anual. 
Tabela 1 - Composigi!o especilica das capturas do Banco de Sofala e Baia 
de Maputo 
Especies Banco de Sofala Maputo 
Penaeus indicus 45% 55% 
Meta12enaeus monoceros 45% 25% 
Outros l 10% 20% 
Na Baia de Maputo, embora a composig~ especifica das capturas seja di-
ferente da do Banco de Sofala, as especies acima citadas constituem ce£ 
ca de 8~/o da captura total anual. 
3. Ciclo de vida das principais especies 
Foi feito urn estudo do ciclo de vida da especie Meta12enaeus monoceros, 
baseado em dados colhidos na Baia de Maputo entre 1968 e 1973. Concluiu-
-se ~ue o ciclo de vida desta especie pode ser dividido em duas fases 
- uma fase maxinha e outra estuarina. A desova ocorre na baia, entre 
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Setembro e Margo, sendo o principal pico de desova frequentemente em Dezelli 
bro (Fig. 4). 
Desova 
Recrut a mento 
J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND 
Fig. ~ - M. monoceros 
:Bafa de Maputo 
Principais epocas de desova e de recrutamento na 
Durante os sucessivos estados larvares d.a-se urna migrag~o para os estuarios, 
onde se desenvolvem nos mangais ate ao estado juvenil (Fig. 5). Entre De-
zembro e Junho os juvenis migram para a bafa, atingindo a zona de pesca com 
urn comprimento total de z 10 em e cerca de 4 meses de idade. A esta entra-
da de juvenis dos estuarios para a zona de pesca chama-se recrutamento 
(Fig. 4), sendo portanto este urn dos processos pelo-qual se da o aurnento do 
tamanho do recurso em explorag~o. 
0 outro processo que provoca 0 aurnento do tamanho do recurso e 0 crescimen-
to, representado na Fig. 6. Observando esta figura verifica-se que os machos 
tem urn crescimento mais lento do que as femeas e que esta diferenciag~o so 
ocorre a partir do comprimento de 8,5 em, altura em que e aplicavel a curva 
de crescimento de :Bertalanffy. A idade maxima da especie e atingida em me 
dia aos 1b meses e OS animais permanecem na area de pesca durante aproxima-
damente urn ano. 
0 ciclo de vida da especie Penaeus indicus e menos conhecido. Para esta es-
pecie conhecem-se apenas as fases mais importantes do seu ciclo de vida e 
foram estimados valores preliminares dos paremetros de crecimento da cur-
va de von :Bertalanffy. Porque razao o ciclo de vida da especie f. indicus 
e menos conhecido que o da especie ~. monoceros? Em primeiro lugar por-que 
n~o houve ate a data disponibilidade de estudar as duas especies, e, se-
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Fig. 5 - Es~uema do ciclo de vida de ~· monoceros 
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Fig. 6 - Representag~o matematica do ciclo de vida de M. monoceros 
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gundo, :porq_ue uma vez q_ue a es:pecie f. indicus foi :profundamente estudada 
em Madagascar nos anos setenta, o:ptou-se :por iniciar em Mogambiq_ue estudos 
de N· monoceros, es:pecie menos conhecida no Sudoeste do Oceano Indica. 
~ im:portante referir q_ue dados :preliminares obtidos :para estas es:pecies no 
:Banco de Sofala :parecem indicar q_ue o seu ciclo de vida e semelhante ao 
observado na :Bafa de Maputo. 
4. Variagoes sazonais e interanuais dos rendimentos de :pesca e sua relag~ 
com o recrutamento. 
No :Banco de Sofala e na :Bafa de Maputo os melhores rendimentos sao obtidos 
entre Janeiro e Junho (Figuras 7 e 8), o q_ue corres:ponde ao :principal :perfo 
do de recrutamento das es:pecies f. indicus eN· monoceros (Fig. 4). Isto 
seria de es:perar se se recordar q_ue, :por um lado, o recrutamento e um dos 
:processos q_ue :provoca o aumento do tamanho do recurso e q_ue, :por outro la-
do, os rendimentos de :pesca (ex:pressos em kg/dia; kg/hora de arrasto, etc •• ) 
s~ um fndice q_ue reflecte a abundancia do manancial. Resumindo, :podemos 
dizer q_ue, duma forma geral, q_uanto maior for a abaundancia de recrutas maior 
e 0 tamanho do recurso, e, q_uanto maior for este, maiS elevados S~ OS ren-
dimentos da :pesca. Dizemos q_ue isto acontece duma forma geral :porq_ue nem 
sem:pre OS rendimentos sao directamente :pro:porcionais a abundancia do manan-
cial - o recurso :pode ter o mesmo tamanho em 2 e:pocas diferentes mas, :por 
exem:plo, devido a diferengas de com:portamento dos animais naq_uelas e:pocas, 
estes serem mais facilmente ca:pturados numa e:poca do q_ue noutra, 0 q_ue 
necessariamente se reflecte nos rendimentos obtidos. Dado q_ue, em Mogambi-
q_ue, n~ foram efectuados ate a data estudos de ca:pturabilidade deste re-
curso, no ambito do :presente trabalho iremos considerar como hi:potese basi-
ca q_ue aq_uela nao e variavel, OU Seja, q_ue OS rendimentos :particularmente 
os ex:pressos em horas de arrasto, reflectem directamente a abundancia do 
manancial. 
Verifica-se :portanto q_ue as grandes variagoes sazonais e interanuais dos 
rendimentos tern como factor :principal a grande variagao na abund3ncia dos 
recrutas das :princi:pais es:pecies. 
E de q_ue de:pende a abundancia destes? A forga do recrutamento :parece estar 
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Fig. 7 - Banco de Sofala - Rendimentos de pesca em fung~o do tempo 
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Fig. 8 - Ba{a de Maputo - Rendimentos de pesca em fungao do tempo 
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mais directamente relacionada com factores ambientais do que com o nfvel de 
esforgo de pesca exercido sabre a populag~ parental. Ou seja, nem sempre 
um grande n°. de femeas desovantes origina um grande n°. de avos e conse-
quentemente uma grande abundBncia de recrutas. A figura 9 mostra que, na 
Bafa de Maputo, um nlimero elevado de femeas desovantes em Setembro-Outubro 
n~ originou um pica de recrutas 3 a 4 meses depois, enquanto que um nlime-
ro menos elevado de femeas desovantes em Tiezembro-Janeiro originou um grande 
nlimero de recrutas em Abril-Maio. 
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Fig. 9 - M. monoceros - Relag~ entre a abundancia de femeas desovantes e 
a de recrutas para a pescaria. 
Algtms estudos preliminares indicam que o recrutamento da especie f. indicus 
do Banco de Sofala esta directamente ligado aos valores de escoamento do 
rio Zambeze, n~o tendo sido encontrada nenhuma relag~o com o regime de plu-
viosidade junto a costa. No entanto, apesar da forga de recrutamento parecer 
estar mais directamente relacionada com factores ambientais do que com o 
nfvel de esforgo de pesca exercido sabre a populag~ parental, esta n~ po-
de ser reduzida a partir dum determinado valor crftico. Ate a data n~ fa-
ram feitos estudos em Mogambique para determinar este valor; contudo, ha 
indicagoes que noutras regioes a redugoo da populag~ parental abaixo da-
quele valor crftico afecta significativamente a forga do recrutamento. 
5. Gest~o da pescaria industrial do Banco de Sofala 
Na area do Banco de Sofala a captura anual decresceu de cerca de 10000-12000 
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toneladas, no infcio do perfodo de exploragao industrial, em 1974, ate cer 
ca de 8000 toneladas, oito anos depois (Fig. 10). Este decrescimo pode si-
gnificar ~ue o esforgo pes~ueiro (em n°. de barcos, horas de arrasto, etc •• ) 
diminuiu ao longo do perfodo 1974-82, ou ~ue a~uele se manteve constante 
mas os rendimentos de pesca diminuiram. 
Observando-se a Fig. 11, em ~ue os rendimentos (em kg/hora de arrasto) eo 
esforgo pes~ueiro (em n°. de horas de arrasto) s~ expresses em fungao do 
tempo, tira-se a conclusao ~ue o decrescimo verificado nas capturas totais 
resulta dum decrescimo dos rendimentos ao longo do perfodo considerado. 
Ja vimos anteriormente ~ue os rendimentos de pesca sao um illdice de abun-
dancia do manancial. Entao podemos concluir ~ue esta tem decrescido desde 
1977, ano em ~ue 0 rendimento maximo foi obtido. 
RECRUTAMENTO CRESCIMENTO 
TAMANHO 
DO 
RECURSO 
MORTAL! DADE 
NATURAL 
MORTAL I DADE 
POR PESCA 
Fig. 12 - Representagao es~uematica dos processes ~ue controlam o tamanho 
do recurso 
Recordemos ~uais sao OS processes ~ue controlam 0 tamanho dum manancial 
(Fig. 12): 
1°. Recrutamento, ~ue e 0 processo pelo ~ual OS juvenis migram does-
tu&.rio para a zona de pesca. A sua entrada na zona de pesca aumen 
ta o tamanho do manancial e.xistente nesta. 
2°. Taxa de crescimento, ~ue eo aumento dos indivfduos em peso (ou em 
comprimento) par unidade de tempo. Este processo tambem provoca o 
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aumento do tamanho do recurso. 
3°. Taxa de mortalidade, ~ue eo decrescimo em nlimero da populagao por 
unidade de tempo. A mortalidade e o processo pelo ~ual decresce o 
tamanho do recurso. Este decrescimo e provocado por causas naturais 
- doenga, predagao, etc ••• - e pela pesca. 
De todos estes processos apenas a mortalidade por pesca e directamente con-
trolada pelo homem. Por~ue directamente? Por~ue o homem pode indirectamente 
alterar os outros processos ~ue controlam o tamanho do recurso - por exem-
plo se o ambiente for alterado por obras construldas pelo homem (fabricas, 
barragens, etc •• ), o recrutamento, o crescimento e a mortalidade natural 
das populagoes sofrem tambem alteragoes. 
Simplifi~uemos a ~uest~o considerando ~ue nao houve alteragao do ambiente 
por acgoes humanas e ~ue, portanto, o 
tamanho do recurso depende da pesca 
(controlada pelo homem) e do recrutameg 
to, crescimento e mortalidade natural 
(nao controlados pelo homem). 
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lagao entre o rendimento do p~ 
rio do Janeiro-Margo e o rendi-
mento medio anual. 
Ent~o para ~ue o recurso n~o diminua ate 
ao esgotamento total ha ~ue controlar o 
seu tamanho. Pelo exposto anteriormente, 
as medidas de gestae do recurso podem 
seguir duas linhas: 
1°. Ou se obtem um :Lndice de recruta-
mento a partir do ~ual se fez uma 
previs~o da captura anual (Fig. 13), 
e, conse~uentemente se estabelecem 
~uotas de captura em Abril. Neste 
caso a medida de gest~o baseia-se 
em ~ue o principal perfodo de re-
crutamento e 0 1°. trimestre do 
ano e ~ue 0 camar~o vi ve na area 
da pesca industrial durante aproximadamente um ano, de Janeiro a 
Dezembro. 
i 
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2°. Ou se controla o nivel de mortalidade por pesca, estabelecendo um 
valor maximo de esforgo de pesca. 
Num estudo feito em 1983 estas duas alternativas foram dadas, tendo-se esta 
belecido como valor maximo do esforgo de pesca 0 atingido em 1982. 
Na tabela seguinte indica-se a composig~ da frota pesqueira naquele ano, 
tendo-se agrupado os barcos por classes de tonelagem de arqueag~ bruta e 
por empresa, correspondendo cada frota considerada a um determinado poder 
de pesca. 
Tabela 2 - Composig~ da frota industrial, em 1982, a operar no Banco de 
Sofala 
~ 
Grupo de tAB Empresas N°. de barcos 
I Efripel 14 
Emopesca/Angoche 7 
05 Emopesca/~uelimane 9 
(100 - 149,9 ton.) Emopesca/Beira 9 
Pescamar 3 
06 Compesa 4 
(150 - 249,9 ton.) 
Efripel 2 
07 Mosopesca 2 
(250 - 499,9 ton.) Pescamar 12 
Compesa 10 
08 Pescamar 5 
-(500 - 999,9 ton.) u.R.s.s. 5 
I 
Admitindo que o tempo de pesca de cada barco (expresso em horas de arrasto) 
nao varia, se a composig~ da frota pesqueira em 1982 nao for alterada, e_g 
t~o o esforgo de pesca manter-se-a no nfvel recomendado. 
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Mas, se se pretender alterar a composig~o da frota- compra de barcos novas 
para a p scaria, troca de barcos de tipos diferentes, etc •• - ent~o e neces 
sario analisar quais OS efeitos desta alterag~ no esforgo total. 
Para fazer esta analise, o primeiro passo e obter o esforgo total na mesma 
unidade. Como nurn recurso explorado por diferentes tipos de frotas e impo~ 
sfvel expressar o esforgo de todas as frotas na mesma unidade, ent~o e neces 
sario tamar urna frota como padr~o e estimar 0 esforgo das outras frotas a 
partir deste padr~o. 
A Fig. 14 mostra o esforgo total de cada tipo de frota expresso em unidades 
11Efripel (tipo Vega)", frota que foi considerada como padr'ao devido a exce-
lente qualidade de informagao estatfstica fornecida pela empresa "Efripel 11 • 
Para cada tipo de frota os valores inclufdos na figura foram estimados da 
seguinte forma: 
Esforgo da frota X Captura por unidade de esforgo da frota "Efripel11 
Captura total da frota X 
Nota: Escolheu-se para unidade de esforgo da frota padr~ o dia de pesca, 
unidade muito mais grosseira do que as horas de arrasto. No entanto, para 
0 ambito deste trabalho pareceu-nos mais correcto escolher aquela unidade 
na medida em que e opiniao dos autores ser mais importante dar a conhecer 
OS metodos empregues na analise deste assunto do que transmitir em detalhe 
como se desenvolve a analise dos dados. 
Se os valores indicados na Fig. 14 para o esforgo total de cada tipo de frQ 
ta forem divididos pelo n°. de barcos existentes em cada urn destes tipos, 
obtem-se o grafico apresentado na Fig. 15. Cada urna das barras desta figu-
ra representa portanto o esforco media por barco, em unidades "Efripel11 , 
para cada tipo de frota. 
Conhecendo este esforgo media por barco e possfvel fazer alteragoes na con~ 
tituigao da frota sem alterar profundamente o esforgo total exercido sabre 
o recurso. Por exemplo, se for introduzido na pescaria mais urn barco 05 da 
Efripel ter~o de ser retirados: 
(4 barcos 05 de Pescamar) ou (1 barco 07 da Compesa + 1 barco 07 da Moso-
pesca) 
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Em 1982, 82 barcos exerceram um esfon;o total de 
!115001 dias de pesca ( Efripel considerada como padrao) 
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~ importante referir que 0 controlo do esforgo efectivo de pesca e diffcil 
de conseguir. 0 nfvel de mortalidade por pesca e mais facilmente controla-
do pelo estabelecimento de quotas de captura, que, no caso do camar~, de-
vern ser atribufdas em Abril, depois de se obter indicagoes sobre a forga 
de recrutamento nos tres primeiros meses do anoe 
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DISCUSS1W 
Os assuntos abordados durante a discuss~ foram a relag~ forga de recruta-
mento - meio ambiente e comentarios as recomendagoes propostas para a 
gestao do manancial de camar~o de aguas pouco profundas. 
Destes comentarios salientam-se as intervengoes do Dr. G. Saetersdal (Insti 
tuto de Investigagao Marinha, Noruega) e do Dr. E. Cadima (Insti tuto Nacio-
nal de Investigag~o Pesqueira, Portugal), que, dada a sua importancia tran~ 
crevemos na integra. 
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G.S. - 0 ~ue eu entendo do es~uema de gest~o exposto e ~ue se propoe ~ue 
cada ano se tente ajustar o TAC (Total Allow~ble Catch) ao nfvel de rec~ 
tamento verificado nesse ano, o ~ue significa ~ue na realidade se ira fa-
zer um bom uso do potencial de cada anoo Isto sera feito verificando OS 
rendimentos no princfpio do ano e ajustando as ~uotas de captura de acordo 
com a~ueles uma vez ~ue ha uma estreita relag~ entre os rendimentos do 
prindpio do ano e o rendimento medio anual. As flutuagoes interanuais da 
forga do recrutamento ser~o assim tomadas em considerag~. 
E.C. - ~ importante pensar bem nas conse~uencias de usar uma ou outra al-
ternativa, por~ue o es~uema de limitar directamente o esforgo tern sido 
tentado em varias outras pescarias mas existem grandes dificuldades, das 
~uais tivemos uma pe~uena amostra durante a palestra. Uniformizar o esfo!:_ 
go de pesca de modo a ~ue este seja proporcional a intensidade ~ue se vai 
provocar na mortalidade ja e diffcil. Mesmo ~ue se tivesse encontrado o 
mecanismo satisfatorio para garantir a proporcionalidade esforgo-inten-
sidade de pesca, ~uando se recomenda ~ue determinada empresa em vez de 
ter 14 barcos devera passar a ter apenas 8, estes podem pescar o dobro do 
tempo, ou seja, mais horas e acabam por capturar praticamente o mesmo ~ue 
OS 14 barcos iniciais. 0u seja, 0 n°. de barcos n~o e directamente propo!:_ 
cional a mortalidade por pesca. Por outro lado, mesmo ~ue se encontrasse 
um mecanismo de controlo da efectividade dos barcos, o esforgo total anual 
recomendado pode passar a ser desenvolvido apenas numa pe~uena parte do 
ano - por exemplo, pode ser ~ue pesquem tudo nos tres primeiros meses por 
~ue aumentaram muito o esforgo durante este perfodo; neste caso o esforgo 
anual e igual ao recomendado, simplesmente e concentrado durante 0 perfodo 
muito pe~ueno. 
Noutras areas de pesca tem-se verificado ~ue e diffcil e bastante inefici-
ente controlar o esforgo de pesca; por esta zraz~ tem-se dado preferencia 
ao estabelecimento dos TAC, o ~ue, porum lado, satisfaz mais a parte eco-
nomica (por~ue s~ valores ~ue se pode utilizar directamente na planifica-
g~o) e, por outro lado, tem o efeito de controlar o esforgo de pesca. 
No entanto e natural ~ue OS responsaveis em Mogambi~ue ten_ham dificuldades 
em esperar ate Maio para marcar os TAC e so ent~ serem concedidas licengas 
de pesca. Ent~o, ou se estuda uma maneira de prever ~ual a forga de recru-
tamento, ou se concedem licengas por ~uotas no ano anterior mas ajustaveis 
em Maio apos conhecer o recrutamento. 
